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ABSTRACT 
 
This paper discusses the facial image recognition system using Discrete Wavelet Transform and 
back-propagation artificial neural network. Discrete Wavelet Transform processes the input image to 
obtain the essential features found on the face image. These features are then classified using an back-
propagation artificial neural network for the input image to be identified. Testing the system using facial 
images in AT & T Database of Faces of 400 images comprising 40 facial images of individuals and web-
camera catches as many as 100 images of 10 individuals. The accuracy of level of recognition on AT & T 
Database of Faces reaches 93.5%, while the accuracy of level of recognition on a web-camera capture 
images up to 96%. Testing is also done on image of AT & T Database of Faces with given noise. 
Apparently the noise in the image does not give meaningful effect on the level of recognition accuracy. 
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ABSTRAK 
 
Makalah ini membahas mengenai sistem pengenalan citra wajah dengan menggunakan 
Transformasi Wavelet Diskrit dan jaringan saraf tiruan back-propagation. Transformasi Wavelet Diskrit 
memproses citra masukan untuk mendapatkan fitur penting yang terdapat pada citra wajah. Fitur 
tersebut kemudian diklasifikasikan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan back-propagation agar 
citra masukan dapat diidentifikasi. Pengujian sistem menggunakan citra wajah dari AT&T Database of 
Faces sebanyak 400 citra yang terdiri dari 40 individu dan citra wajah hasil tangkapan web-camera 
sebanyak 100 citra yang terdiri dari 10 individu. Tingkat akurasi pengenalan pada AT&T Database of 
Faces mencapai 93.5%, sedangkan tingkat akurasi pengenalan pada citra tangkapan web-camera 
mencapai 96%. Pengujian juga dilakukan terhadap citra AT&T Database of Faces yang diberi noise. 
Ternyata noise pada citra tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat akurasi pengenalan. 
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